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研究機関として知られている。筆者は 2018 年 10 月 10
日から 10 月 26 日まで、非文字資料研究センターの派
遣研究員として、民俗学研究資料の宝庫である北京師範
大学文学院民間文学研究所を訪問し、多くの石敢當資料
派 遣 研 究 員
氏　　　名 　蒋　明超
所　　　属 　歴史民俗資料学研究科　博士後期課程
派 遣 期 間 　2018 年 10 月 10 日～2018 年 10 月 26 日
派　遣　先 　北京師範大学文学院　民間文学研究所
































































































































































































































































































































50 Aiming at the Research into Nonwritten Cultural Materials
8）史游著『急就篇』里的颜师古的「石敢當」注解【衛有石錯
石賈石悪，鄭有石癸石楚石制，皆為石氏，周有石速，斎有
石之紛如，其後以命族】　p.51
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